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 II
Abstract 
The female writers as new immigrants from China to the Europe or the America 
have felt the difficult circumstances. So they want to use the imagination of the 
ancient China to against the Orientalism from the West. But their texts still turn into 
the Self-Orientalism. This thesis takes Yan Ge-ling and Hong Ying for example to 
appear the Self-Orintalism in female immigrants’ texts, with study methods of 
post-colonialism and feminist criticisms. And this thesis also takes Ha Jin’s texts to 
compare different gender’s view in the Self-Orientalism of the Chinese. 
The part of Introduction includes some defining of concept referred in the thesis. 
It also introduces the actuality of the research on this theme and the characteristics of 
this thesis. 
In Chapter One, I’ll pay more attention on the Orientalism and the 
Self-Orientalism, including their history and their definition. The Chinese also join in 
the foundation of the Orientalism imagination. 
In Chapter two, I want to present the Self-Orientalism in Hong Ying’s texts, 
including some aspects: the Chinese Legend of Shanghai, the adoration of the mystery 
religion and the exaggerated description of Chinese women’s sex ability. 
Chapter Three is the analysis of the Self-Orientalism in Yan Ge-ling’s texts. Her 
texts are full of nervous mood about immigration, and she has built up a sacred fairy 
as female immigrants’ spirit. 
Chapter Four is about Ha Jin’s texts. In his texts, there are red China without 
freedom, castrated men and sexual women as spectacular. I also explain how the 
global business influences the writing of the new immigrants. 
Chapter Five is the analysis of different genders’ view in the Self-Orientalism. 
In the part of conclusion, I have a thought about the exit of the Self-Orientalism 
in the new immigrants’ texts. This is to define the boundary of the individual and the 
nation, so that we can see the reality of modern China without still view or essential 
imagination. It may be the way to build up the Self-sufficient individual in between 
the nation and the gender. 
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2004 年 9 月，江西南昌大学和北京《文艺报》社在南昌举办“首届新移民作家
国际笔会”，这是中国大陆第一个以“新移民”命名的国际文学研讨会，会上南
昌大学还宣布成立新移民文学创作研究所，由该校教授陈公仲先生担任所长。所
谓新移民文学，就是指“20 世纪 70 年代末 80 年代以来，出于各种各样的目的
由中国大陆移居海外的人士，用汉语作为表达工具而创作的，反映其移民期间生
活境遇、心态等诸方面状况的文学作品”②。然而，要探究新移民作家反映其移
























































































                                                        
① 【美】爱德华·W·.萨义德(Edward W. Said) 著  王志宏等 译. 东方主义[M]. 台北：立绪文化事业有
限公司，2004. 
② 【美】阿里夫·德里克 著  陈永国 译. 中国历史与东方主义问题[A]. 罗钢、刘象愚 主编.后殖民主义
文化理论[C]. 北京：中国社会科学出版社，1999. 
③ 【美】阿里夫·德里克 著  陈永国 译. 中国历史与东方主义问题[A]. 罗钢、刘象愚 主编.后殖民主义
文化理论[C]. 北京：中国社会科学出版社，1999. 









































                                                        
① 加亚特里·查克拉沃尔蒂·斯皮瓦克 著  陈永国 译. 属下能说话吗？[A]. 罗钢 刘象愚 编. 后殖民主
义文化理论 [C].北京：中国社会科学出版社，1999. 














































                                                        
① 马爱华. 边缘视角下的“他者”意义——谭恩美小说的“母亲”形象[J]. 世界华文文学论坛，2002，(3)：
23-26. 










































                                                        
① 周冰心. 迎合西方全球想象的“东方主义”[J]. 华文文学，2006，(1)：41-68. 








































                                                        
① 庄园 编. 女作家严歌苓研究[C]. 汕头：汕头大学出版社，2006. 
② 张馨凌. 跨文化语境下的女性写作——解读虹影小说[D]. 贵州：贵州师范大学，2006. 
③ 陈晓晖. 当代美国华人文学中的“她”写作——对汤亭亭、谭恩美、严歌苓的等华人女作家的多面分析
[D]. 福州：福建师范大学，2003. 
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